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DAFTAR NILAI MAHASISWA
Nama MataKuliah : MATEMATIKA DISKRIT
Kelas : PAM272-MTK-KELAS A
Dosen : NARWEN
Semester : Genap 2017/2018
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1310431026 FADILLAH Matematika A NARWEN 2018-06-17 16:26:46
2 1310431040 RANI FEBRIAN Matematika B NARWEN 2018-06-17 16:26:46
3 1310431043 Aini Nur Azizah Matematika B+ NARWEN 2018-06-17 16:26:46
4 1310431090 ANDRI YUNADI Matematika B NARWEN 2018-06-17 16:26:46
5 1310432019 DEBBY EVRYA ARIESY Matematika B NARWEN 2018-06-17 16:26:46
6 1310432044 SETIA WAHYUNI Matematika B+ NARWEN 2018-06-17 16:26:46
7 1410431019 PUTRI TRISNA SARI Matematika B+ NARWEN 2018-06-17 16:26:46
8 1410431052 MUHAMMAD ZIKRI Matematika B NARWEN 2018-06-17 16:26:46
9 1410432033 DEBI ZULKARNAIN Matematika B+ NARWEN 2018-06-17 16:26:46
10 1410432040 TRI YULIADI M Matematika A NARWEN 2018-06-17 16:26:46
11 1510431001 ANGGUN DELVIANA Matematika B NARWEN 2018-06-17 16:26:46
12 1510431021 NADYA PUSPITA SARI Matematika B NARWEN 2018-06-17 16:26:46
13 1510431045 AREZKI WAHYU PRATAMA Matematika B+ NARWEN 2018-06-17 16:26:46
14 1610431003 DEBBY YOLANDA Matematika D NARWEN 2018-06-17 16:26:46
15 1610431004 SISCA WULANDARI Matematika B NARWEN 2018-06-17 16:26:46
16 1610431006
DEBBY ARMETIYANA
MARGARETTA Matematika B NARWEN 2018-06-17 16:26:46
17 1610431010 VIKI ANDRIANI Matematika B- NARWEN 2018-06-17 16:26:46
18 1610431013 RAHMI KHAIRUN NISA Matematika B- NARWEN 2018-06-17 16:26:46
19 1610431014 LIA ARISTA Matematika D NARWEN 2018-06-17 16:26:46
20 1610431016 WINDA BR. MALAU Matematika B- NARWEN 2018-06-17 16:26:46
21 1610431019 ULFA RAHAYU. SY Matematika B+ NARWEN 2018-06-17 16:26:46
22 1610431020 WESTI OKTAVIANI Matematika B+ NARWEN 2018-06-17 16:26:46
23 1610431023 YOZA FERNANDA Matematika A- NARWEN 2018-06-17 16:26:46
24 1610431026 NANDA MUTIA UTAMA Matematika C+ NARWEN 2018-06-17 16:26:46
25 1610431029 RAHMI FEBRIYUNI Matematika A NARWEN 2018-06-17 16:26:46
26 1610431030
MUHAMMAD FADLY PUTRA
MEDIANTO Matematika B NARWEN 2018-06-17 16:26:46
27 1610431033 RATIH ANJELI PUTRI Matematika B NARWEN 2018-06-17 16:26:46
28 1610431036 FEBRI ANEZA Matematika B- NARWEN 2018-06-17 16:26:46
29 1610432003 ANGGA VALENTINO NAIBAHO Matematika B+ NARWEN 2018-06-17 16:26:46
30 1610432006 ILMA PUTERI Matematika B+ NARWEN 2018-06-17 16:26:46
31 1610432009 MUTHIA ZALFA JOFIE Matematika B- NARWEN 2018-06-17 16:26:46
32 1610432010 SYUKRI HAMDI Matematika B- NARWEN 2018-06-17 16:26:46
33 1610432013 M. AZHARI Matematika B+ NARWEN 2018-06-17 16:26:46
34 1610432016 SYED ABDUL JABAR Matematika C NARWEN 2018-06-17 16:26:46
35 1610432019 HUSNUL ABDI Matematika A- NARWEN 2018-06-17 16:26:46
36 1610432020 MEILINA DINIARI Matematika C+ NARWEN 2018-06-17 16:26:46
37 1610432026 RATNA HAYANI TSANI Matematika B+ NARWEN 2018-06-17 16:26:46
38 1610432029 YULMIATI Matematika A- NARWEN 2018-06-17 16:26:46
39 1610432033 NUR AZIZAH Matematika B NARWEN 2018-06-17 16:26:46
40 1610432039 FIFI HILDAYANI Matematika C NARWEN 2018-06-17 16:26:46




Matematika C NARWEN 2018-06-17 16:26:46
43 1610433009 WIDYA WIJAYANTI Matematika C+ NARWEN 2018-06-17 16:26:46
44 1610433010 IZZATUR RAHMI HAVI Matematika A- NARWEN 2018-06-17 16:26:46
Dosen : NARWEN ........................
